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115In (95.7 %) 







(e/γ)2 115.6 (e/γ = 0.96)
γ3 497.3
τ = 16 ps
τ = 4.76 µse1
e
115In (p,n)
τ = 231 µs
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2200 8" Thorn EMI PMTs
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 BPO (100 g/l)
 PPO (200 g/l)
 In(acac)3 (5 w.% In)
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 BPO 50 g/l + In 5 wt.%
 calculated spectrum
 BPO50
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 100 g/l BPO
 100 mg/l bis-MSB, 100 g/l BPO
 1000 mg/l bis-MSB, 100 g/l BPO
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 PPO (100 g/l)
 butyl-PBD (100 g/l)
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 In 5 wt.% no fluor
 In 5 wt.% no fluor
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Mean    150.1
RMS     117.3
Energy (keV)
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